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CATALOGUE OF STUDENTS. 
SESSION 1845-46. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
Institutes of Medicine, 4-c. 
ROBERT M. HUSTON, M. D. 
Materia Medica and General Therape4cs. 
NAMES. 
Adams, Nelson A. 
Almand, John J. 
Alston, Charles (M. D.) 
Andrews, J. R. (M. D.) 
Antrim, Joseph 
Appley, James T. 
Archer, Wm. C. 
Ashcraft, William 
Ashley, William 
Atkinson, Wiley B. 
Babington, James S. 
Bailey, Elisha I. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Baker, Dorsey S. 
Banks, Wm. A. 
Barclay, Michael W. 
Barnes, Clement B. 
Bartolette, Charles 
Baskin, George W. 
Bates, Solomon A. 
Bateman, Eli E. (M. D.) 
Univ. Penn. 
Batte, John W. 
Beale, Stephen T. 
Beatty, Jonathan F. 
Beaver, Jehu M. 
Bell, William S. 
Benson, John (M. D.) 
Bo wdoin College. 
Bigelow, George F. 
Bigler, George W. 

















































JOSEPHANCOAe, M. D. 
General, Descriptive and Surgical Anatomy. 
JOHN K. MITCHELL, M. D. 
Practice of Medicine. 
THOMAS D. MUTTER, M. D. 
Institutes and Practice of Surgery. 
CHARLES D. MEIGS, M. D. 
•Obstetrics and Diseases of Women and Children. 
FRANKLIN BACHE, M. D. 
Chemistry. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Dean of the Faculty, 
No. 1 Girard street. 
J. M. ALLEN, M. D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY, 
4 
WILLIAM WATSON, JANITOR. 
NAMES. 
Birch, David 
Black, The .ams 
Blackburn, Joseph W. 
Blake, Charles M. 
Bold, Charles M. 
Boardman, H. K. W. 
Bobo, Charles D. (M. D.) 
Univ. Penn. 
Bond, James (M. D.) 
Jeff. Med. Coll. 
Boon, James, Jr. 	 ent, 
Bournonville,Augustus C. H. P 
Botitelle, Nathaniel R. 	 Kennebec, 
Bourn, Richard W. 	 Callaway, 
Bowen, James W. 	 Worcester, 
Boyd, Wm. A. (M. D.) 	 Craven, 
Jeff. Med. Col. 
Boyer, David P. 	 Lebanon, 
Brinker, Thomas H. 
Brooks, Jonathan W. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Brooks, S. S. (M. D.) 	 Philadelphia, 
Jeff. Med. Col. 
Brown, Alpheus W. 	 Monongalia, 
Brown, Edward W. 	 Rowan, 
Brown, Robert 	 Perry, 
Bruffy, Wm. C. 	 Augusta, 
Bryan, Jesse J. (M. D.) 	 Beaufort, 
Univ. Penn. 
Bryan, Joseph R. (M. D.) 
Bulkeley, Jonathan E. 
Bunn, Benjamin F. 
Burkholder, David 
Burke, James 
Burwell, George W. 
Burr, W. H. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Byers, Wm. J. 
Bythewood Daniel H. 
Cable, Josiah C. 	 Jefferson, 
Cadwallader, Wm. R. 	 Bucks, 
Callaway, Joseph W. (M.D.) Rutherford, 






































Campbell, Clark C. 
Campbell, John A. 
Cartwright, David A. 
Chapman, Charles G. 
Chase, Dwight Woi' 
Child, Henry T. (V. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Clark, John S. (M. D.) 
Geneva Col. 
Clark, Wm. L. 
Clements, Richard 
Coffman, Samuel A. 
Cole, Algernon S. 
Collet, Mark W. 
Conner, Wm. H. H. 
Connor, J. B. 
Connolly, J. H.' 
Cook, Lewis C. (M. D.) 
Univ. Penn. 
Copeland, A. J., 
Corbin, Richard R. 
Cowden, William R. 
Craddock, John W. 
Craige, Thomas W. 
Crowder, John V. 
Cummins, James P. 
Custis, John T. 
Davies, Peter A. 
Davis, Ira. S. 
Davis, John W. 
Davis, James N. 
Dawson, John 
Deacon, Benj. H. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Derr, Rufus M. 
De Young, Philip (M. D.) 
Univ. Penn. 
Dickey, Benjamin 
Dickinson, William T. 




























































































































	 South Carolina. 
Roanoke, 	 Virginia. 
Shenandoah, 
	 Virginia. 
Northampton, 	 Virginia. 
Accomack, 	 Virginia. 
Belknap, 	 N. Hampshire. 
Daviess, 	 Kentucky, 
Henry, 	 Virginia. 
Berks, 	 Pennsylvania. 





Worcester, 	 Maryland. 
Franklin, 	 Pennsylvania. 
Columbia, 	 Pennsylvania. 
Shenandoah, 	 Virginia. 
Sullivan, 
	 Tennessee. 




Northampton, 	 North Carolina. 
King and Queen, Virginia. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
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NAMES. 
Gayle, Chas. M. S. 
Geiger, Henry 
Gibbon, Robert 
Gibbs, David A. 
Gibson, AlexandeB 
Gill, Robert T. 
Gillen, Henry H. 
Gillfillan, Alexander 
Gilliams, James S. 
Glassell, Albert S. 
Glenn, Robert W. 
Glentworth, Wm. Watts 
Gorman, Charles R. 
Graham, Neill 
Green, Stephen S. 
Graves, George W. 
Graves, Samuel W. 
Gulley, William 
Hackett, Thomas 
Hacney, James S. 
Hageman, Luke V. 
Hall, Jacob B. 
Hallowell, Prof. Benj. 
Haman, John J. 
Hamill, George S. 
Haines, Job (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Hancock, Francis W. 
Hann, John A. 
Hanle, W. H. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Hardy, George E. 	 Brunswick, 
Harper, Isaac 	 Philadelphia, 
Harris, James S. 	 Union, 
Harrison, James F. 	 Fairfax, 
Harry, Benjamin F. 	 Franklin, 
Hart, Schuyler A. (M. D.) Albemarle, 
Univ. Va. 
Haskell, Joseph H. (M. D.) Philadelphia, 
Jeff. Med. Col. 
Hawkins, Alexander B. 	 Franklin, 









































Dow, Enoch C. (M. D.) 
Bowdoin Co]. 
Doxey, John L. 
Drayton, Edward F. 
Duffield, Edward 
Duncan, Wm. C. 
Dnnecombe, Charles 
Durham, Bartlett L. 
Dvott, J. B. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Edge, John P. 
Edwards, James 
Edwards, Oliver H. 




Everett, A zariah 
Ewing, William P. 
Fant, Francis M. E. 
Farmer, Henry H. 
Few, Samuel F. 
Fisher, Frederick B. 
Floyd, James 13. 
Folsom, Frank C. 
Fol well, Joseph N. 
Fontaine, Madison R. 
Forney, John R. 
Foster, Egbert J. 
Foster, William C. 
Fox, Henry Haines 
Franklin, George A. 
Frantz, Benjamin 
Frick, Augustus G. 
Funkhouser, David 
Gaines, James S. 
Gamble, Aaron 
Garlick, John W. 
Garner, Presley K. 
Garrett, James R. 


































Lehigh, 	 Pennsylvania. 
Fairfield District, South Carolina. 
Assistant Surgeon U. S. A. 
Philadelphia, 	 Pennsylvania. 
NAMES. 
Haynes, James A. 
Hegins, Thomas G. 





Hershey, Joseph R. 
Hilbish, Daniel J. 
Hill, A. B. 
Hill, James S. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Hoff, Josiah W. 
Holcombe, Hugh W. 
Hopkins, James W. 
Horwitz, P. J. (M. D.) 
Univ. of Maryland. 
Ilouck, Isaac 
Hough, Dewitt C. 
Howland, David R. 
Hoyt, John J. 
Huey, James E. 
Humphreys, Joseph D. 
Hupp, John C. 
Irwin, Crawford 
James, J. Sexton 
Jameson, Samuel D. M. 
Jeffrey, Richard (M. D.) 
Univ. Penn. 
Jenkins, William H. 
Johnston, Joseph R. 
Johnston, J. B. 
Jones, Daniel W. 
Jones, Edwin A. 
Jones, John H. 
Jones, Walker K. 
Joy, Horatio N. 
COUNTY. 






































































King, B. (M. D.) 
Knight, W. L. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Laird, Alexander T. 
Larnbeth, Lafayette W. 
Lasell, Samuel M. 
Latimer, Joseph T. 
Learning, Jonathan F. 
Leasure, Daniel 
Lenoir, Benjamin B. 
Lesher, Samuel B. 
Leslie, James L. 
Lessey, Just us 
Levis, Richard J. 
Lewis, David W. 
Lewis, Francis W. 
Lewis, Joseph Addison 
Lewis, Magnus M. 
Lincoln, John D. 
Lingo, Douglass 
Link, William 
Litch, Rev. Josiah 
Long, George 
Long, John W. 
Longenecker, John H. 




McChesney, Wm. S. 
McClure, Samuel 
McClure, John 
McClurg, John R. 
McConaughy, Francis M. 
McCullough, Thomas P. 
McDaniel, Alexander P. 









































































Kearney, John A. (M. D.) 
Keeney, Jackson P. 	 Wyoming, 














































McLaughlin, James A. 
McNeil, Daniel (M. D.) 
Albany Col. 
Madison, Thomas C. (M.D.) 
Univ. Penn. 
Marable, George B. 
Marshall, Rev. Jacob 
Marshall, John H. T. 
Marshall, William 
Marks, Wm. E. 
Marsden, Rev. John H. 
Martin, Robert 
Mack, John B. 
Mauzy, Charles K. 
Mayes, Thomas A. 
Meares, John L. 
Meeteer, Wm. H. 
Mehard, Samuel S. 
Meiere, Wm. S. 
Messersmith, J. S. (M. D.) 
Mifflin, J. T. 
Miller, Andrew 
Miller, Langdon 
Milner, Amor C. 
Montgomery, Oswald C. 
Mulford, Francis D. 
Mulloney, S. D. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Musser, Benjamin 
Neff, Henry K. 
Negly, Eliab 
Nelson, George W. 
Nelson, Robert B. 
Nelson, Robert W. 
Nesbit, John T. 
Nevin, William W. 
Niblock, Wm. G. 
Nichols, Thomas G. 













































Olford, Gustavus H. 
Ord, James L. 
Osborne, Wm. E. 
Osler, Owen 
Otey, Paul H. 
Ousely, John B. 
Owen, Edward 
Palm, Philip R. 
Pancoast, R. M. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Parrish, Edward, (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Patterson, Ashmore P. 
Patterson, Cornelius D. 
Patterson, James B. 
Patterson, Theophilus 
Paul, John H. 
Perkins, W. Charles 
Perkins, Thomas 11. 
Pearis, Robert A. 
Peatross, Robert J. 
Penney, David A. 
Phelps, Wm. C. 
Phillips, Din widdie B. 
Pitts, Hilary (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Polk, Thomas G. 
Pollard, Abiathar. (M. D.) 
Castleton Col. 
Pope, G. A. 
Porter, Algernon S. 
Postlethwaite, Samuel 
Pratt, John H. 
Price, Thaddeus A. 
Proctor, Charles A. 
Quinby, Watson F. 
Rand, B. Howard 


















































































































































Reading, John R. 
Redman, Win. G. 
Read, Albert N. (M. D.) 
Willoughby Col. 
Reed, Thomas S. 
Rees, Edwin, (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Reid, John T. 
Reynolds, Tabor 13. (M. 
Albany Col. 
Rhees, Morgan J. 
Richards, Buchan 
Rile, John H. 
Riley, John D. 
Ringland, George 
Robards, James 





Rouanet, Wm. P. 
Royer, B. Franklin 
Rudman, Win. C. 
Ruffin, W. B. 
Rust, George W. 
Rutter, Rhea Barton 
Scales, James T. 
Schmeltzer, George 
Scott, Win. C. 
Scroggs, Andrew A. 
Seebold, John P. 
Senderling, Michael Z. 
Sergeant, Spencer 
Seymour, Wm. J. 
Shackelford, Edmund D 
Shallenberger, Aaron T. 
Shands, Aurelius R. 
Shelley, Benneville Y. 
Shehuerdine, Robert 0. 




































































Shindel, Isaac N. 
Shunk, Francis R. 
Sickels, J. F. (M. D.) 
Sides, Benjamin F. 
Sidwell, Reuben 
Sifre, Santiago 
Simpson, James F. 
Sloanaker, Lewis M. 
Smith, Carlos G. 
Smith, Edward M. 
Smith, Elias E. 
Smith, L. Watson 
Smyser, Henry L. 
Spalding, Wm. T. 
Spears, Thomas M. 
Spencer, H. Gordon P. 
Spindle, Thomas G. 
Squibb, Edward R. (M. D. 
Jeff. Med. Col. 
Saunders, John T. 
St. Clair, Thomas 
Stark, Horatio 
Starkey, N. 
Starry, John D. 
Steiner, Josephus M. 
Stephenson, James W. 
Street, Rubens 
Stuart, James 
Stout, Daniel M. 
Sudler, Wm. J. 
Sutherland, Roderick. 
Swaby, Wm. A. 
Sweitzer, Lewis H. 
Tate, Win. C. (M. D.) 
Charleston Col. 
Taylor, George T. 
Thomson, George H. 
Thompson, George W. 
Thompson, Levi H. 
Thomas, John C. 
Thornberry, Philip 














Tobias, John F. 
Todd, Alexander H. 
Todd, James M. 
Towar, Alexander M. 
Trafton, Charles T. 
Treadwell, Robert 0. 
Trenchard, J. Franklin 
Trumbo, George W. 
Turner, Thomas H. 
Van Buskirk, A. 
Vanstavoren, J. (M. D.) 
Pennsylvania Col. 
Van Voorhis, John S. 
Vastine, John S. 
Vincent, Wm. A. 
Vining, David T. 
Walker, Benj. F., (M. D.) 
Hampden Sidney Col. 
Watkins, James T. 
Watson, Alexander 
Walburn, David H. 
Wallace, John W. 
Waller, Tracy E. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Wallop, William J. H. 
Ward, Isaiah 
Watson, Edward H. 
Watson, Wm. W. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Weaver, John 
Webb, Henry Y. 
Webb, Samuel 
Weber, Elias K. 
Wetherill, William 
Whaley, James E. 
White, Carr B. 
White, T. Wistar 
White, Samuel G. (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
White, J. D. (M. D.) 








































































Whitesides, Philip P. 
Whitley, James 
Whitney, Marshall G. 
Wild, Edward Augustus 
Wiley, George 
Wiley, John (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Williams, Elisha 
Williams, George M. 
Williams, Hampden S. 
Williams, James 
Williams, Willis A. 
Williamson, Duncan 
Wilson, Alexander 
Wilson, A. S., (M. D.) 
Wilson, Ellwood (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Wilson, James P. 
Wilson, John 
Wilson, Joseph F. 
Wilson, Miles A. 
Willkings, Wm. C. 
Winiley, George W. 
Winfield, John Q. 
Woddrop, R. S., (M. D.) 
Jeff. Med. Col. 
Woodhouse, George W. 
Wooley, George W. (M. D. 
Ohio Med. Col. 
Wright, John 






























































Subjects of Theses. 
Pennsylvania. 	 Pneumonia. 












C Acute Inflammation of the 
Z Synovial Membranes. 
Pneumonia. 
Bihorate of Soda. 
Sounds of the Heart. 
S. 
 Peculiarities of the Female 
Pelvis. 




THE Regular courses of lectures commence on the first Monday of 
November, and end on the last day of February. 
During the month of October, the Anatomical rooms are open, and the 
Professor of Anatomy and the Demonstrator give their personal attend-
ance thereto. Clinical instruction in Medicine and Surgery is likewise 
given at the Dispensary of the College. 
The examination of candidates for graduation commences on the first 
of March. 
The commencement for conferring degrees is held in the middle or the 
latter part of the same month. 
There is likewise an examination of candidates for graduation com-
mencing on the first of July. The degrees are conferred on the can 
didates who are successful at this examination at the annual commence . 
ment following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one 
years of age. 
He must have attended two full courses of lectures in some respectable 
Medical School, one of which, at the least, shall have been in this College, 
and must exhibit his tickets, or other adequate evidence thereof to the 
Dean. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have 
attended at least one course of clinical instruction in an Institution ap- 
proved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own com-
position, correctly written, and in his own hand-writing, on some medical 
subject, and exhibit to the Faculty, at his examination, satisfactory 
evidence of his professional attainments. 
If, after examination for a degree, the candidate, on ballot, shall be found 
to have received three negative votes, he shall be entitled to a fresh ex-
amination. Should he decline this, he may withdraw his thesis, and will 
not be considered as rejected. 
The degree will not be conferred upon any candidate who absents 
himself from the public commencement, except by special permission of 
the Faculty. 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student, are 
at least as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of the 
Union. 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA. 
At a Public Commencement, held on the 20th of March, 1845, the Degree 
of Doctor of Medicine was conferred on the following gentlemen, by the Rev. 
ASHBEL GREEN, D. D„ .L. L. D., President of the College; after which a Va-
ledictory Address wapfelivered by Professor MEIGS, 
Andrews, James P. 
Arbuckle, William W. 
Bealle, Robert Oscar 
Bickford, Ilezekiah C. 
Blackmon, Benjamin F. 
Blanton, Alexander M. 
Bond, James 
Boyd, William A. 
Branham, Henry R. 
Brown, William K. 
Bryant, George S. 
Georgia. 
Maine. 
Cargill, Nathaniel E. 
	 Virginia. 
Carpenter, Alexander Hamilton Pennsylvania. 
Chapman, Edwin N. 
	 Connecticut. 
Clark, Nathan H. 
	 Pennsylvania. 
Coon, John M. 
	 Pennsylvania. 
Cooper, George F. 
Crawford, Francis A. 
Cunningham, Alexander 
C Digestive Organs and their 
Z. Functions. 
A naemia. 
C Effects and Modus Ope-





THE fee for admission to each course of lectures is fifteen dollars. 
The matriculation fee is five dollars. The Student is only required to 
pay this for the first session which he attends in the College. 
The fee for the diploma is thirty dollars. 
Deacon, Benjamin H. 
Draughon, John B. 
Dunkum, James B. 
Dunlap, John M. 
Dyer, Edward C. 
Dyott, John B. 
Cary, Edward L. 

















Retrospect of Medicine. 
Bilious Remittent Fever. 
Mucous Membranes. 
Maryland. 	 Scarlatina. 
Massachusetts. 	 Vitality of the Blood. 
C Diagnosis of Typhoid Fe-
ver. 
Alabama. 	 Apocynum Cannahinum. 
Pennsylvania. 	 Hydrarg. Chloridurn Mite. 
Pennsylvania. 	 Bronchocele. 





Ellis, James B. 
Evans, John F'. 
Ferguson, Thomas McKee 
Fleet, William T. 
Foster, Charles R. 
Gibbons, Joseph 
Gordon, Thomas 
Graves, Thomas A. 
Grigsby, Abner Joseph 
Hacliedorn, Noah E. 
• 
Haines Job, 
Hall, Richard N. 
Harden, William P. 
Harris, George F. 
Harwell, John H. 
Hazlett, Thomas Jefferson 
Hensley Benjamin, Jr., 
Hill, John Edwin 
Hill, William Henry 
Hoff, Alexander Henry 
Hottenstein, H. Percival, 
Hughes, George IV. 
Jones, Alexander 
Jones, Edwin B. 
Junkin, J. Miller 
Knode, Oliver B. 
Knowlton, Charles L. 
Kurtz, John F. 
Landrum, Benjamin L. 
Lefevre, Joseph H. 
Liggett, Caleb 
Livezey, Abraham 
Mann Joseph B.  





C Causes and Symptoms of 
Z Fall Fever in Eastern Va, 
Intermittent Fever. 








C Menstruation physiologi- 




C Differential Diagnosis of 











5 Diagnosis of Typhus Fe- 
Menstruation. 
ver. 
Ohio. 	 Dysentery. 
Martin, John 
Maxson, Edwin R. 
Mendenhall. Nereus 







Pennsylvania. McConaughy, James 	
Pennsylvania. McMullen, Elias Hale 
Pennsylvania. Miller, Matthew 
Ohio. Morris, Jenkin W. 	
Mississippi. Moseley, George M. 	
Kentucky. Mott, Armistead Randolph 
Neves, Juan Carlos 
Outhit, George Edward 
Pancoast, Richard Montgomery New Jersey. 
Pearce, William H. 	 South Carolina. 
Pendleton, Philip Barbour 	 Virginia. 
Pillow, Anthony L. 	 Tennessee. 
Poitiaux, Michael Benedict 	 Virginia. 
Potter, Thomas R. 	 Ohio. 
Power, R. Henry 	 Virginia. 
Rawlins, John W. 	 Pennsylvania. 
Ridgway, Charles 
	 New Jersey. 
Roberts, Henry, Jr. 	 Pennsylvania. 
Rogers, William P. 	 Virginia. 
Romig, Willian J. 	 Pennsylvania. 
Rothrock, John Henry 
	 Pennsylvania, 
Ruffin, John M. 	 Mississippi. 
Rust, Bushrod 
	 Virginia. 
Semple, Samuel P. 	 Virginia. 
Silvey, James 
	 Ohio. 
Smith, Thomas W. 	 Virginia. 
Snowden, Benjamin C. 	 Pennsylvania. 
Squibb, Edward R. 	 Pennsylvania. 
Stewart, Miller 
	 Pennsylvania. 
Thomson, Alexander, Jr. 	 Pennsylvania. 























C Granular Degeneration of 
Z the Kidney. 






General Path. of Dropsy. 
Concussion of the Brain. 
Pleurisy. 
(On the Causes which im-




C Medico-legal view of In-
Z sanity. 
Vesico-vaginal Fistula. 






















Uruguay, (S. A.) Sobre la Catarata. 
Nova Scotia. 	 Cyesis. 
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Van Derpoel, Samuel Oakley 
Vandever, John H. 
prall, John G. 
Waters, George Henry 
White, Samuel G. 
Whitaker, Jonathan Sheppard 
Whiting, Henry 
Whitman, Henry L. 
Williams, John C. 
Wilson, Charles 
Wilson, Ellwood 
Worthington, Francis A. 
Young, George 
Young, William B. 









Bearing of Mental Pheno-
mena on Therapeutieal 
Indications. 
Typhus Fever. 
Vis Medicatrix Naturm. 
Lobelia Inflata. 
Physiological Function & 
Uses of Menstruation. 
South Carolina. 	 Insanity. 
Virginia. 	 Encymosia. 
Pennsylvania. 	 Gum Ammoniac. 
William V. Snyder, M. D., of Indiana, and Alfred Hitchcock, M. D., of Massa-
chusetts, were admitted to the ad eundem Degree of Doctor of Medicine in this In-
stitution; and the Honorary Degree of Doctor of Medicine was conferred on Dr. 
Solomon G. Birch, of Pennsylvania. Total 116. 
R. M. HUSTON, M. D., Dean of the Faculty. 

